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tor 遮断剤 lndera1 の効果
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Iwatsuki K,1Watsuki N, et al; E丘ect of propran01010n cardiac arrythmias in・
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IwatsukiN, shimosato s & Etsten B E: The e丘ects of changes in time interval
Of stimulation on mechanics of isolated heart muscle and its response to
ethrane
Anesthesi010gy 32 ; 11-16,1970
Iwatsuki N & shimosato s : Diethyl ether and contracti]ity ofisolated cat heart
muscle -comparison of inotropic e丘ects of 丘Ve anaesthetics at equipotent
Ievels
Brit J Anaesth 43 ; 420-426,1971,
橋本保彦,岩打尚文,他:りンコマイシンとカネソドマイシンの筋弛緩作用に
ついて
麻酔 20 ; 407-4H,1971,
Iwatsuki N: Direct action of methoxamine on the isolated heart muscle













I w a t s u k i  N :  T h e  e 丘 e d  o f  c T 1 3 4 1 ,  a  n e w  s t e r o i d  a n e s t h e t i c ,  o n  t h e  i s o l a t e d
h e a r t  m u s d e
T o h o k u  J  E X P  M e d  l 0 9  ;  6 9 - 7 5 , 1 9 7 3
I w a t s u k i  N :  T h e  e f f e c t  o f  t h i a m y l a l  a n d  p r o p a n i d i d  o n  t h e  i s o l a t e d  h e a r t
m u s d e  i n  c o m p a r i s o n  W 北 h  c T 1 3 4 1
T o h o k u  J  E X P  M e d  H O  ;  3 3 - 4 0 , 1 9 7 3
岩 月 尚 文 , 岩 打 賢 一 :  T h a l a m o n a l ,  p e n t a z o c i n e  及 び d r o p e r i d 0 1 の 心 叫 又 縮 性 に
及 ぼ す 直 接 作 用
麻 酔  2 2  ;  8 6 3 - 8 6 7 , 1 9 7 3
I w a t s u k i  N  a n d  l w a t s u k i  K  :  N e g a t i v e  i n o t r o p i c  e 丘 e c t  o f  c y d i c  A M p  o n  i s o ・
I a t e d  c a n i n e  h e a r t  m u s d e
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 1 0  ;  4 0 9 - 4 1 0 , 1 9 7 3
I w a t s u k i  N  a n d  l w a t s u k i  K :  E 丘 e c t s  o f  d i b u t y r y l  c y d i c  A M p  o n  c o n t r a c t i l e
P e r t o r m a n c e  o f  i s o l a t e d  h e a r t  m u s c l e  d e p r e s s e d  b y  t h i a m y l a l  a n d  h a l o t h a n e
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 1 3 : 3 5 7 - 3 6 3 , 1 9 7 4
堀 内 藤 吾 , 岩 月 尚 文 , 他 : 乳 児 に お け る 左 冠 動 脈 肺 動 脈 異 常 起 始 症 の 外 科 治 療
左 金 尚 骨 下 動 脈 一 左 冠 動 脈 端 端 吻 合 術 成 功 例 を 中 心 に
日 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌  2 2  ; 6 9 - 7 6 , 1 9 7 4,
I w a t s u k i  N  a n d  l w a t s u k i  K :  E 丘 e c t s  o f  c h a n g e  i n  f r e q u e n c y  o f  s t i m u l a t i o n  o n
m y o c a r d i a l  d e p r e s s i o n  p r o d u c e d  b y  t h i a m y l a l  a n d  h a l o t h a n e
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 1 7  ;  1 1 9 - 1 3 4 , 1 9 7 5
I w a t s u k i  N  a n d  l w a t s u k i  K :  E 丘 e c t s  o f  c h a n g e  i n  c o n c e n t r a t i o n  o f  c a l c i u m  o n
m y o c a r d i a l  c o n t r a d i l i t y  d e p r e s s e d  b y  t h i a m y l a l  a n d  h a l o t h a n e
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 2 0  ;  1 - 9 , 1 9 7 6
岩 月 尚 文 , 岩 月 賢 ・ ー :  T h i a m y l a 1 に よ る 心 筋 収 縮 性 抑 制 の 機 序 一 c a と の 関 係
に つ い て
臨 床 生 理  8  ;  3 3 5 - 3 3 9 , 1 9 7 8
I w a t s u k i  N ,  Y a s u d a  l  &  1 W a t s u k i  K :  E 丘 e c t  o f  t h i a m y l a l  o n  t h e  s e n s i t i v i t y  o f
g l y c e r i n a t e d  c a r d i a c  f i b e r  t o  c a l c i u m
B r i t  J  A a e s t h  5 0  ;  8 8 1 - 8 8 4 , 1 9 7 8
S h i m o s a t o  s , 1 工 刃 a t s u k i  N  &  c a r t e r  J  G :  c a r d i a c - c i r c u l a t o r y  e 丘 e c t s  0 壬  e n a u ・
r a n e  a n a e s t h e s i a  i n  h e a l t h  a n d  d i s e a s e











22 IwatsukiN, Matsukawa s & 1Watsuki K: A weak negative inotropic e丘ect of
Protamine suHate upon the iso]ated canine heart musde
Anesth Analg 59 ; 100-102,1980
Iwatsuki N, Kuroda N, Amaha K & 1Watsuki K: sucdnylcholine-induced
hyperkalemia 血 Patients with ruptured cerebral aneurysms
Anesthesi010部 53 ; 64-67,1980
岩月尚文,赤石寿子,天羽敬祐.中枢性運動障筈を有する患者へのSuccinyl・
Ch01血e投与に伴う高K血症の出現について
麻酔 29 ; 1509-1513,1980,
Iwatsuki N, Hashimoto Y, et al:1notoropic e丘ects of non・・depolarizing musde
relaxants in isolated canine heart muscle
Anesth Analg 59 ; 712-721,1980
岩月尚文:静注用ニトログリセリンの循環に及ぼす影群一定性的解析






臨床麻酔 5 ; 1299-13船,1981
岩丹尚文,天羽敬祐,他:ヒト末梢血管抵抗に及ぼすカルニゲンの作用
臨床麻酢 6 ; 139-143,1982
Iwatsuki N, Amaha K & Koga Y: Biphagic change in human peripheral vas・
Cular resistance produced by carnigen
Tohoku J EXP Med 138 ; 81-85,1982
岩月尚文,古賀義久,天羽敬祐: ca括抗薬, diltiazem とハロセンの心筋収縮
力に及ぼす相互作用
麻酔 32 ・ 81-87 ・ 1983」,
後藤文夫,岩月尚文,他:低血圧麻酔ならびに術中血圧管理におけるプロスタ
グランディンEI(G511)とトリメタファンの比較臨床試験
麻酔 32 ; 199-212,1983,
岩月尚文,古賀義久,他:術中発生した不整脈に対する Ca括抗薬diltiazem
の効采














古 賀 義 久 , 岩 月 尚 文 , 他 ; 確 定 診 断 を 得 た 惡 性 高 熱 症 の 麻 酔
臨 床 麻 酔  7  ;  7 6 9 - フ 7 3 , 1 9 8 3,
古 賀 義 久 , 夫 羽 敬 祐 , 岩 打 尚 文 , 他 : 東 北 人 学 医 学 部 麻 酔 学 教 室 に お け る 麻 酔
法 の 変 遷
臨 床 麻 酔  7  ;  8 2 9 - 8 3 1 , 1 9 8 3,
I w a t s u k i  N ,  K o g a  Y  &  A m a h a  K :  E n n u r a n e  i n d u c e s  c o n t r a c t u r e  o f  i n  v i t r o
m u s c l e  f r o m  a  p a t i e n t  w i t h  m a l i g n a n t  h y p e r t h e r m i a
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 4 0  ;  2 2 1 - 2 2 2 , 1 9 8 3
I w a t s u k i  N ,  K o g a  Y  &  A m a h a  K :  c a l d u m  c h a n n e l  b l o c k e r  f o r  t r e a t m e n t  o f
m a l i g n a n t  h y p e r t h e r m i a
A n e s t h  A n a l g  6 2  ;  8 6 1 - 8 6 2 , 1 9 8 3
岩 月 尚 文 , 古 賀 義 久 , 天 羽 敬 祐 : 悪 性 高 熱 症 ( M H ) 患 者 よ り の 摘 出 骨 格 筋 の
種 々 の 薬 物 に 対 す る  i n v i t r 0  に お け る 反 応
麻 酔 と 蘇 生  1 9  ;  6 5 - 6 9 , 1 9 8 3
古 賀 義 久 , 岩 月 尚 文 , 他 ; 確 定 診 断 を 得 た 惡 性 高 熱 症 の 麻 酔
麻 酔 と 蕪 生  1 9  ;  1 1 5 - 1 2 1 , 1 9 8 3
畔 政 和 , 岩 月 尚 文 , 他 : 低 血 圧 麻 酔 な ら び に 術 中 異 常 高 血 圧 に お け る プ ロ ス
タ グ ラ ン デ ィ ソ E 1 の 臨 床 試 験
現 代 医 療  1 6  ;  8 8 3 - 8 8 9 , 1 9 8 4
臼 井 忠 _ ニ , 岩 刀 尚 文 , 他 : メ シ ル 酸 ガ ベ キ セ ー ト ( F O Y ) の 抗 シ ョ ッ ク 作 用
の 臨 床 的 検 討
現 代 氏 療  1 6  ;  1 0 7 5 - 1 0 7 8 , 1 9 8 4,
岩 打 尚 文 , 古 賀 義 久 , 天 羽 敬 祐 : 悪 性 高 熱 症 筋 の 薬 物 に 対 す る 拘 縮 反 応
麻 酔  3 3  ;  7 3 1 - 7 3 6 , 1 9 8 4
岩 月 尚 文 , 天 羽 敬 祐 , 他 : c a 捨 抗 薬 ジ ル チ ア ゼ ム と ハ ロ セ ン の 心 循 環 系 に お
け る 相 互 作 用
麻 酔  3 3  ;  1 1 9 6 - 1 2 0 3 , 1 9 8 4
岩 打 尚 文 , 古 賀 義 久 , 他 : 術 中 発 現 し た 心 房 細 動 性 頻 拍 に 対 す る  D i l t i a z e m 静
注 の 効 果
薬 理 と 治 療  1 2  ;  2 1 7 - 2 1 9 , 1 9 8 4
佐 久 冏 祝 f , 岩 打 尚 文 , 他 : 回 復 室 に お け る 血 圧 上 昇 に 対 す る ニ カ ル ジ ビ ン の
降 圧 効 果













臨床麻酔 9 ; 1390-1392,1985,
Iwatsuki N, Katoh M, et al: Antiarrhythmic eftects of diltiazem during
halothane anesthesia in dogs and humans
Anesth Analg 64 ; 964-970,1985
佐藤敏光,岩月尚文,他:心拍出量と A丘erloadの相互関係に及ぼす麻酔薬の
牙ヅ Ef
循環制御 6 ; 305-309,1985
橋本保彦,岩月尚文,他:破傷風患者に対するダントロレソの効果一Me・
Chanicalresponse を指標にして
臨床麻酔 9 ; 1499-1502,1985,
Iwatsuki N, Koga Y & Amaha K:1notropic interacuon between diltiazem, ca
antagonist, and halothane in the isolated can血e heart musde
Jap Anaesth J'S Rev l ; 16-18,1985
安田朗雄,岩月尚文,他:アデラビン9号の術中投与による術後肝機能改誓の
可能件
基礎と臨床 19 ; 633-634,1985
占賀義久,岩月尚文,他:各種カルシュウム括抗薬の気管平滑筋に及ぼす弛緩
作用とその効力比
薬理と治療 13 ; 273-274,1985
岩月尚文,白鳥隆明,他:悪性高熱症筋のイソフルレンとぺンタゾシンに対す
る拘縮反応.
麻酔 35 ; 468-472,1986
橋本保彦,岩河尚文,他:ジルチアゼムによる筋弛緩薬の増強作用
麻酔 35 ; 1689-1693,1986
Koga Y,1WatsukiN & Hashimoto Y: Direct e丘ects of H2-receptor anta宮onist
On airway smooth musde and on responses mediated by HI- and H2-recep・
tors




Iwatsuki N, ono K, et al: prevention of postischemic hypoperfusion after
Cardiac arrest by nicardipine















佐 藤 大 三 , 岩 月 尚 文 : 1 S o f l u T a n e  の 呼 吸 , 循 環 へ の 作 用
基 礎 と 臨 床  2 1 ;  3 1 5 1 - 3 1 5 6 , 1 9 釘
稲 田
, 1 1 1
岩 月 尚 文 , 他 : セ ポ フ ル レ ン の 臨 床 評 価 ・ ・ 多 施 設 に よ る 後 卿 第 二
玉 丑 ,
相 試 験 一
麻 酔  3 6  ;  8 6 6 - 8 7 4 , 1 9 釘
稲 田 豊 , 岩 月 尚 文 , 他 : セ ボ フ ル レ ン の 比 較 臨 床 試 験 ・ ー ・ エ ン フ ル レ ソ を 対
照 薬 と し て ー
麻 酔  3 6  ;  8 7 5 - 8 8 9 , 1 9 釘
山 村 秀 夫 , 岩 打 尚 文 , 他 : 麻 酔 ・ 手 術 に 伴 う 異 常 高 血 圧 に 対 す る  C R D - 4 0 1 注
の 臨 床 検 討 ー ミ ニ ス ロ ー ル 注 と の 封 筒 法 に よ る 比 較 試 験 ・ ー
薬 理 と 治 療  1 5  ;  2 9 4 1 - 2 9 6 0 , 1 9 8 7
古 賀 義 久 , 岩 月 尚 文 , 他 : イ ソ フ ル レ ン の 気 管 平 滑 筋 に 及 ぼ す 直 接 作 用 ー ハ
ロ セ ン , ヘ ン フ ル レ ン と の 比 較
麻 酔  3 6  ;  1 2 5 7 - 1 2 6 3 , 1 9 釘
岩 月 尚 文 , 安 田 朗 雄 , 他 . ア デ ラ ビ ン と F A D の 循 環 系 に 及 ぼ す 影 讐
P r o g  M e d  7  ;  1 8 0 7 - 1 8 1 2 , 1 9 8 7
K o g a  Y , 1 W a t s u k i N ,  e t  a l :  D i r e c t  e 丘 e c t  o f i s o a u r a n e  o n  a i r w a y  s m o o t h  m u s d e
J a p  A n a e s t h  J ' S  R e V  3  ;  9 - 1 2 , 1 9 8 8
d 性 制 併 彦 , 岩 月 尚 文 , 他 : 全 脳 虚 血 後 の カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 持 続 投 与 に よ る 脳 保
護 作 用 の 効 果 第 一 報 : 脳 血 流 と 代 謝 の 変 化
麻 酔  3 7  ;  2 3 - 2 8 , 1 9 8 8
岩 刀 尚 文 , 他 : 新 し い 吸 入 麻 酔 薬 セ ポ フ ル レ ン の U 施 設 に よ る 臨 床
」 牡 1
稲 田 主 ヲ ー ,
第 Ⅱ 相 試 験 成 績
臨 床 と 研 究 価 ;  2 8 1 - 2 9 1 , 1 9 8 8
嶋 武 , 岩 打 尚 文 , 他 : 制 吐 を 目 的 と し た 硬 膜 外 腔 ド ロ ペ り ド ー ル 投 与 の 試 み
臨 床 麻 酔  1 2  ;  1 0 2 0 - 1 0 2 8 , 1 9 8 8
I w a t s u k i N ,  K a i s e  A ,  e t  a l :  c a r d i o v a s c u l a r i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e v o a u r a n e  a n d
n i c a r d i p i n e  i n  o p e n  c h e s t  d o g s
J  A n e s t h  2  ;  1 4 6 - 1 5 3 , 1 9 8 8
岩 村 尚 文 , 小 星 " 勝 彦 , 他 : 脳 虚 血 後 6 0 分 目 に 投 与 さ れ た ニ カ ル ジ ピ ン の 脳 血 流
に お よ ぼ す 影 製
循 環 制 御  9  ;  3 6 5 - 3 6 8 , 1 9 8 8
I w a t s u k i  N ,  K a t o h  M ,  e t  a l :  E 丘 e c t s  o f  i n t r a v e n o u s l y  a d m i n i s t e r e d  h u m a n
a t r e a l  n a t r i u r e t i c  p e p t i d e  o n  e l e v a t e d  b l o o d  p r e s s u r e  d u r i n g  s u r g e r y














臨床麻酔 13 ; 206-208,1989
都築恵理,岩月尚文,他:麻酔導入時の小児用赤外線竃球加温器の応用






ペインクリニヅク 10 ; 2H-216,1989,
古賀義久,岩月尚文,他:ca括抗薬存在下にみるK誘発性弛緩現象
薬理と治療 17 ; 171-175,1989,
Iwatsuki N, Takahashi M, et al: The antiarrhythmic e丘ed of aecainide on
halothane-epinephrine induced arrhythmia in dogs
J Anesth 4 ; 303-308,1990
Iwatsuki N, ono K, et al: The e丘ects of nicardipine given a丘er lo-minutes
Complete global cerebralischemia on neur010gic recovery in dogs
J Anesth 4 ; 337-342,1990
Koga Y,1Watsuki N, et al: A hazardous defect in a humidifier
Anesth Analg 71 ; 712,1990
徳富昭・一郎,岩月尚文,他:プロスタグランジンE1投与の臓器機能に及ぼす
影鷲.
現代医療(増刊V号) 23 ; 2815-2819,199],
Takahashi M,1Watsuki N, et al: The e丘ects of a thromboxane A2 receptor
antagonist on neur010gic recovery a丘er 15 min complete globalbrain ischemia
in dogs
J Anesth 5 ; 73-78,1991
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2.三矢陽子,岩月尚文,他:解熱鎮痛薬中識の H列
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K o g a  Y , 1 W a t s u k i  N ,  e t  a l :  A n e s t h e s i a  f o r  a  p a t i e n t  w i t h  t o t a 1 1 i p o d y s t r o p h y -
A  c l i n i c a l  r e p o r t
J  A n e s t h  l  ;  1 0 9 - 1 1 1 , 1 9 8 7
高 橋 雅 彦 , 岩 月 尚 文 , 他 :  K a s c h i n - B a c k 病 の 麻 酔 経 験
臨 床 麻 酔  1 1 ・ 1 5 0 8 - 1 9 8 7
,,
加 藤 正 人 , 岩 月 尚 文 , 他 : < 誌 上 抄 読 会 >  H y p o x i a  と  C h e m i c a l M e d i a t o r
臨 床 麻 酔  1 1 ;  6 3 9 - 6 4 1 , 1 9 釘
小 野 勝 彦 , 岩 打 尚 文 , 他 : 脳 波 , 誘 発 反 応 モ ニ タ ー が 有 用 で あ っ た 解 離 性 大 動
脈 瘤 手 術 例
胸 部 外 科  1 2  ・  5 1 9 - , 1 9 8 8
,
,
星 邦 彦 , 岩 月 尚 文 , 他 : 先 天 性 第 Ⅶ 凝 固 因 子 欠 乏 患 、 者 の 麻 酔 経 験
麻 酔  3 7 ・ 1 1 3 0 - 1 9 認
,,
邦 彦 , 岩 月 尚 文 , 他 : 桃 骨 動 脈 穿 刺 に よ り 手 指 に ・ 過 性 虚 血 を き た し た  1
臨 床 麻 酔  1 2  ;  1 6 6 3 - 1 6 6 5 , 1 9 9 8
万 賀 忍 , 岩 月 尚 文 , 他 : 手 術 直 後 に 癒 燮 の み ら れ た 乳 児 患 者 の ・ 症 例
臨 床 麻 酔  1 3  ; 9 8 5 - 9 8 6 , 1 9 8 9
石 井 仁 , 岩 月 尚 文 , 他 : マ ル ト ー ス 加 乳 酸 り ソ ゲ ル 液 に よ り ブ ナ フ ィ ラ キ シ ー
様 反 応 を 示 し た  1 症 例
麻 酔  3 8  ;  1 2 1 7 - 1 2 2 1 , 1 9 8 9,
嶋 武 , 岩 月 尚 文 , 他 :  H E L L P 症 候 群 の 麻 酔 経 験
麻 酔  3 8  ;  1 6 2 2 - 1 6 2 7 , 1 9 8 9,
伊 藤 哲 朗 , 岩 月 尚 文 , 他 : 強 直 性 脊 椎 炎 の 1 麻 酔 経 験
臨 床 麻 酔  1 4  ;  5 4 - 5 6 , 1 9 9 0,
最 首 俊 夫 , 岩 刃 尚 文 , 他 : ダ ン ト ロ レ ン の 使 用 に よ り 手 術 を 続 行 で き た 悪 忰 高
熱 症 の 1 例
麻 酔 と 蕪 生  2 6  ;  5 3 - 5 7 , 1 9 9 0
岩 月 尚 文 . 第 4 1 回 日 本 麻 酔 学 会 総 会 印 象 記
循 環 制 御  1 5  ;  3 0 5 - 3 0 6 , 1 9 9 4
岩 月 尚 文 : 海 外 文 献 紹 介
循 環 制 御  1 5  ;  3 1 3 - 3 1 4 , 1 9 9 4
下 田 元 , 岩 打 尚 文 , 他 : 歯 科 用 印 象 剤 を 誤 飲 し た 高 齢 者 に 対 す る 全 身 麻 酔 管
理 の 1 症 例 に つ い て
















18 下皿元,岩打尚文,他: Goldenhar症候群男児に対する全身麻酔管理の H列
について
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フ.岩月尚文: cardiac Emergency における呼吸師筈
臨床医 10 ; 86-88,1984
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岩 月 尚 文 : 急 性 肺 水 腫
" 救 急 救 命 の 実 際 " 診 断 と 治 療  7 3 , 2 2 4 - 2 2 8 , 1 9 8 5
岩 月 尚 文 : 上 室 性 不 整 脈 と そ の 術 前 ・ 術 中 に お け る 対 策
臨 床 麻 酔  9  ; 1 0 3 3 - 1 0 如 , 1 9 8 5
岩 打 尚 文 , 小 里 " 併 彦 : c a 括 抗 薬 の 蕪 牛 後 の 臨 床 使 用 に つ い て ( 質 疑 1 心 答 )
臨 床 麻 酔  9  ; 1 3 9 0 - 1 3 兜 , 1 9 8 5
岩 打 尚 文 : 主 な 救 急 疾 患 と そ の 治 療 ジ 溺 死
M e d i c i n e  2 4  ;  8 6 8 - 8 7 0 , 1 9 8 7
岩 打 尚 文 : 等 尺 性 収 縮 と 等 張 性 収 縮
循 環 制 御  8  ;  2 7 1 - 2 7 8 , 1 9 釘
皆 瀬 敦 , 岩 月 尚 文 ソ 勺 レ ス オ キ シ メ ー タ に つ い て
「 新 し い 医 療 機 器 の 具 備 す べ き 条 件 」 保 健 通 信  3 8 0 ; 6 3 , 1 9 認
岩 月 尚 文 : 脳 蕪 生 に お け る カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 の 効 果
蘇 牛  6  ;  3 4 - 4 0 , 1 9 8 8
岩 月 尚 文 : 虚 血 後 脳 障 害 に 対 す る カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 の 治 療 効 果
医 学 の あ ゆ み  1 5 0  ;  2 6 1 , 1 9 8 9
岩 打 尚 文 : 完 全 釡 脳 虚 血 後 脳 障 筈 の 治 療
東 北 大 歯 学 誌  1 4  ; 1 - 1 2 , 1 9 9 5
、 ト 田 元 , 岩 打 尚 文 , 他 : 新 し い 静 脈 麻 酔 薬 P r o p o f 0 1 の 臨 床 使 用 に つ い て
東 北 大 歯 学 誌  1 5 ; 1 8 6 , 1 9 9 6
岩 月 尚 文 : 心 筋 と 冠 血 流 ( 周 術 期 管 理 に お け る 冠 血 流 の 生 理 )
日 歯 麻 誌  2 7  ;  9 - 1 2 , 1 9 9 9
岩 月 尚 文 , 佐 藤 実 : 掬 牙 損 傷
「 よ く あ る 症 例 の 麻 酔 」  L I S A  7 ; 兜 2 一 兜 4 , 2 0 0 0
岩 月 尚 文 : 呼 吸 機 能 ; 気 道 確 保 , 肺 機 能














著 書 , 教 科 書
1 . 分 扣 . . 全 身 麻 酔 薬
「 臨 床 医 の 治 療 薬 ' 8 7 ー ' 8 8 」 臨 床 医  1 3 ; 8 1 6 - 8 3 2 , 1 9 8 7
2 . 分 担 : 肺 動 脈 カ テ ー テ ル

































第 5 同麻酔と Reamination セミナー 1973,京都
2.心筋の収縮性におよぼす麻酔剤の作用
東北大学医学部奨励賞銀賞記念講演 1974,仙台
3. E丘ects of 5 non-depolarizing musde relaxants upon myocardialcontradi]ity
Of isolated heaTt musde
7th 工入70rld cong. Anesth.1980, Hamburg
4.麻酔下におけるCa括抗薬の循環系におよぼす作用
第14回麻酔と Reamination セミナー 1982,東京
H5
E 丘 e c t s  o f  d i l t i a z e m ,  t h e  s l o w  c h a n n e l i n h i b i t o r ,  u p o n  h a l o t h a n e - e p i n e p h r i n e
i n d u c e d  a r r h y t h m i a s  a n d  c a r d i o v a s c u l a r  f u n c t i o n  i n  t h e  d o g
8 t h  w o r l d  c o n g .  A n e s t h  1 9 8 4 ,  M a n i l a
術 中 発 現 し 九 心 房 細 動 性 頻 拍 に 対 す る d i 川 能 e m 静 注 の 効 果
第 3 回 カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 シ ソ ポ ジ ュ ウ ム  1 9 8 4 , 東 京
C a  a n t a g o n i s t s  a n d  a n e s t h e s i a
S e o u l  N a t i o n a l  u n i v e r s i t y  H o s p i t a 1  1 n v i t e d  L e c t u r e  1 9 8 5 ,  s e o u l
「 シ ン ポ ジ ュ ウ ム ; イ ソ フ ル レ ン の 基 礎 と 臨 床 」 呼 吸 一 肺 循 環 ,  H P V ,  c a 捨
抗 薬 と の 相 互 作 用
第 3 3 回 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 8 6 , 京 都
「 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ; イ ソ フ ル レ ン に 何 を 期 待 す る か 」 イ ソ フ ル レ ン の
呼 吸 ・ 循 環 系 に 対 す る 動 向 と 臨 床 応 用 上 の 問 題 点
第 3 4 回 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 8 7 , 東 京
S y m p o s i u m  ;  D r u g  t h e r a p y  i n  c a r d i o v a s c u l a r  a n e s t h e s i a . " c a l c i u m  c h a n n e l
b l o c k e r s "
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c a r d i o v a s c u l a r  A n e s t h e s i a  1 9 8 7 ,  K o b e
脳 蘇 生 に お け る カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 の 効 果 < 宿 題 報 告 >
第 6 回 日 本 蘇 生 学 会 総 会  1 9 8 7 , 福 島
S y m p o s i u m  ;  O B  a n e s t h e s i a . "  A n e s t h e s i a  f o r  c e s a r e a n  s e c t i o n  u s i n g  l o w  c o n ・
C e n t r a t i o n  o f  e n a u r a n e  a n d  p 】 a c e n t a l t r a n s f e r  o f  e n a u r a n e "
T h e  9 t h  J a p a n - K o r e a  A n e s t h e s i a  s y m p o s i u m . 1 9 8 7 ,  c h e j u ,  K o r e a
特 別 講 演 : 産 婦 人 科 と 麻 酔
第 3 7 0 回 日 本 産 婦 人 科 学 会 宮 城 地 方 会  1 9 釘 , 仙 台
ノ 勺 レ ス オ キ シ メ ー タ ー の 有 用 性
ノ 勺 レ ス オ キ シ メ ー タ ー セ ミ ナ ー  1 9 8 8 , 仙 台
「 シ ン ポ ジ ュ ウ ム ; 心 機 能 に お け る C a 桔 抗 薬 と 麻 酔 薬 」
第 H 回 循 環 制 御 医 学 会 総 会  1 9 9 0 , 札 幌
シ . ツ ク ; 臨 床 診 断 と 初 期 治 療
宮 城 県 亘 理 郡 医 師 会 講 演  1 9 9 0 , 百 理
「 シ ン ポ ジ ュ ウ ム ; セ ポ フ ル レ ソ の 小 児 麻 酢 に お け る 臨 床 応 用 」
第 1 0 回 臨 床 麻 酔 学 会 総 会  1 9 9 0 , 横 浜
家 庭 に お け る 救 急 処 置






















































1. E丘ed of cyclopropane upon contractility of isolated heart muscle
23d postgraduate Assembly.1969,12. New York




静 脈 内 麻 酔 剤 の 心 収 縮 性 へ の 直 接 作 用 の 比 枝
第 2 0 1 可 日 本 麻 酢 学 会 総 会  1 9 7 3 , 4 . 岡 山
摘 出 心 ● 分 の 収 縮 竹 1 に お よ ぼ す C y d i c  A M P  お よ び d i b u t y r y l c y d i c  A M P  の 作
用
第 2 1 回 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 7 4 , 4 . 東 京
T h i a m y l a l ,  H a l o t h a n e  に よ る 心 筋 収 縮 件 抑 制 に 対 す る カ ル シ ュ ウ ム の 作 用
第 2 3 回 Π 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 7 6 , 5 . 東 京
E 丘 e d  o f  f r e q u e n c y  o f  s t i m u l a t i o n  a n d  c a l c i u m  o n  m y o c a r d i a l  d e p r e s s i o n
P r o d u c e d  b y  t h i a m y ] a l  a n d  h a l o t h a n e
第 6  回 世 界 麻 酔 学 会  1 9 7 6 , 4 . メ キ シ コ
P a n c u r o n i u m  と  M e t o c u r i n e  の 心 ■ 分 収 縮 力 へ お よ ぼ す 直 接 作 用
第 2 7 回 Π 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 8 0 , 6 . 名 古 屋
E 丘 e c t s  o f  5  n o n ・ ・ d e p o l a r i z i n g  m u s d e  r e l a x a n t s  u p o n  m y o c a r d i a l  c o n t r a c t i l i t y
O f  i s o l a t e d  h e a r t  m u s d e
第 7 回 世 界 麻 酔 学 会  1 9 8 0 , 9 .  H a m b u r g
ハ ロ セ ン に よ る 心 筋 収 縮 力 抑 佑 Ⅲ 乍 用 に お よ ぼ す カ ル シ ウ ム 括 抗 剤 d i l t i a z e m  の
ξ 杉 糾 !
第 2 8 回 日 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 8 1 , 5 . 松 Υ _ [
カ ル ニ ゲ ン の ヒ ト 末 梢 血 管 へ の 作 用
第 1 回 臨 床 麻 酢 学 会 総 会  1 9 8 1 , 1 1 . 出 Ⅲ 」
麻 酔 中 の 不 整 脈 に 対 す る ジ ル チ ア ゼ ム ー C a 括 抗 薬 の 抗 不 整 脈 作 用
第 2 回 臨 床 麻 酔 学 会 総 会  1 9 8 2 , 1 1 . 東 京
ハ ロ セ ン と C a 括 抗 薬 ジ ル チ ア ゼ ム の 心 循 環 系 に お け る 相 互 作 用
第 3 1 1 可 日 木 麻 酔 学 会 総 会  1 9 8 4 , 4 . 福 岡
E 丘 e c t s  o f  d i l t i a 2 e m ,  t h e  s l o w  c h a n n e ]  i n h i b i t o r ,  u p o n  h a l o t h a n e - e p i n e p h r i n e
i n d u c e d  a T r h y t h m i a s  a n d  c a r d i o v a s c u l a r  f u n c t i o n  i n  t h e  d o g
第 8  回 世 界 麻 酔 学 会  1 9 8 4 , 1 .  M a n i l a
心 蕪 牛 後 の 脳 組 織 血 流 に お よ ぼ す N i C 雛 d i p i n e の 作 用
第 3  回 日 本 航 生 学 会 総 会  1 9 8 4 , 6 . 熊 本
I s o a u r a n e の 循 環 系 へ の 作 用 : 自 発 呼 吸 下 と 調 節 呼 吸 下 の 比 較
第 3 2 1 可 Π 本 麻 酔 学 会 総 会  1 9 8 5 , 5 . 秋 田
血 流 再 開 後  1 時 間 目 に 投 与 さ れ た N i c a r d i p i n e  の 脳 組 織 血 流 へ の 影 響
第 4  回 日 本 蕪 生 学 会 総 会  1 9 8 5 , 9 . 松 本
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17 エンフレンの胎盤通過性
第5回臨床麻酔学会総会 1985,11.長崎
セポフルレンとニカルジビンの循環系における相互作用
第34回日本麻酔学会総会 19釘,4.東京
全脳虚血後のニカルジピン持続投与の効果
第3 回H本ショヅク学会 1988,5.札幌
アデラビンによる血圧低下の機序
第35回日本麻酢学会総会 1988,6.金沢
術中血圧上昇に対するヒト心房竹利尿ぺプタイド(hANP)の治療効果
第8回臨床麻酔学会総会 1988,Ⅱ.宮崎
モルモット完全全滕Ⅱ卸mモデルの作製
第131旦1日本蕪生学会総会 1994,10.弘前
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